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dia, mentre va assajar-se, per tal d'ensinistrar Ale-
xandre Nolla en la interpretació d'un «Peius» per-
fecte. Fins diuen que li va deixar el famós pardessú. 
En canvi Rossinyol, bromista empedernit, va in-
dignar-se tant amb la caricatura que d'ell feia l'obra 
-val a dir que era despietada- que va retirar les 
sçves comèdies a la companyia. 
*** 
Pompeu Gener tenia una incomprensible aversió 
a Sòcrates, del qual havia escrit furibunds penja-
ments. No sabem a què atribuir-ho. En realitat, Ge-
ner tenia molt de Sòcrates, especialment en la seva 
gràcia per a dialogar. Sortosament no va suportar 
cap Xantipa. 
Tots els inteHectuals solvents que pentinen cabells 
grisos i més si han freqüentat en aquell temps el 
«Lion d'Or», han conegut i tractat aquesta figura 
cosmopolita, d'imaginació gascona, però catalana 
fins a la mèduHa. 
Un home hauria pogut biografiar a la perfecció 
Pompeu Gener. Aquest home era Cristòfor de Do-
mènec. Però aquest altre singularíssim filòsof va 
deixar-nos anys ha. Altrament, ell també mereix 
una extensa biografia. ¿Qui serà, entre nosaltres, que 
es decideixi a noveHar les de tots dos?» 
La cala d'En «Pol» 
Sota el títol «Una remarcable iniciativa» El Pla de 
Bages de Manresa (9 d'agost) publica aquest article 
de Lluís Palazon: 
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«Dies enrera han aparegut a la premsa de Barce-
lona unes notes i comentaris plenes d'interès, que es 
refereixen a un projectat homenatge al gran perio-
dista català En Ferran Agulló i Vidal, que féu po-
pular el pseudònim de «Pol» amb els seus articles 
quotidians a «La Veu de Catalunya». Aquest home-
natge, que ha partit d'una bella iniciativa del perio-
dista Enric Descayre, ha agafat, amb una rapi-
desa extraordinària, una volada mai coneguda en 
semblants manifestacions, i consisteix en batejar 
amb el nom de Ferran Agulló una de les cales que 
formen la nostra incomparable Costa - anomenada 
pel propi Agulló - Brava. 
Tot just apareguda l'exposició diguem-ne embrio-
nària, la de la idea d'homenatge, el distingit polígraf 
Eduard Girbat i Jaume, ha adreçat una carta oberta 
al senyor Joan Costa i Deu, president de l'Associació 
de Periodistes de Barcelona, palesant-li la necessitat 
que hi ha, que aquesta entitat reclami per ella l'exe-
cució del projecte d'Enric Descayre, tota vegada que 
l'inoblidable <<Pol» havia estat un dels elements més 
actius i important de la mateixa . Per altra banda 
l'alta personalitat de Ferran Agulló fa més necessà-
ria la intervenció de l'Associació de Periodistes, car 
essent aquesta l'organisme representatiu de tots els 
periodistes de Catalunya, ja té, més que un dret, un 
deure d'organització. 
El ressó d'aquesta iniciativa, però, no s'ha limitat 
a aquest simple intercanvi d'impressions a través de 
notes i cartes obertes. Un distingit comentarista, 
Manuel Brunet, des d'un dels seus articles es dedica 
a examinar amb enèrgica vivacitat la idea d'Enric 
Descayre, la carta d'Eduard Girbal i Janme, i recla-
ma també del senyor Joan Costa i Deu en el seu ca-
ràcter de President de l'Associació de Periodistes, 
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que treballi fermament perquè aquesta idea inicial 
es converteixi tot seguit en una realitat. 
No cal dir, doncs, que avui la iniciativa que co-
mentem és quelcom més important del que en prin-
cipi hauria pogut semblar. Si no es tractés de la 
personalitat d'Agulló, creuríem que talment en 
aquest afer hi han intervingut tot de forces oculles; 
però no, cal reconèixer que el sòlid prestigi perio-
dístic de Ferran Agulló desperta prou simpaties per-
què tothom, des del primer al darrer, es senti fins a 
cert punt obligat a afavorir la realització de l'home-
natge. 
Altrament, el fet que hagués estat «Pol• el que 
posà a la costa catalana l'adjectiu de «brava» mereix 
també el testimoni d'una eterna recordança damunt 
la pedra viva d'aquell paisatge tan meravellós. Cal 
pensar que aquests dos mots «Costa Brava» que cin· 
quanta anys enrera no apareixien units, han pene· 
trat àdhuc en l'esperit del mateixos habitants dels 
pobles de la costa després d'haver-se introduït en la 
terminologia turística de Catalunya. Mercès a aquest 
'adjectiu-que és d'una insospitada riquesa de signi· 
ficacions, la nostra costa s'ha fet famosa arreu del 
món, i s'ha convertit en un dels centres estiuencs 
més concorreguts d'Europa. 
Afortunadament, aquesta iniciativa, tan senzilla-
ment partida, ha arribat ja amb tota formalitat a la 
taula de l'Honorable Conseller d'Obres Públiques de 
la Generalitat de Catalunya, senyor Joan Vallès i 
Pujals. Ara només cal que tota la premsa catalana 
formuli la seva adhesió, fer-la constar oficialment, 
insistir-hi, el moment no pot ésser més favorable: 
tothom sap que darrerament el senyor Vallès s'ha 
ocupat intensament de l'organització turística de la 
Costa Brava, i dintre de breus dies començaran les 
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tasques de la comissió que ha d'entendre en aquest 
afer. 
Creiem, doncs, que l'oportunitat no podia ésser 
més ben escollida. Només manca que la premsa ca· 
talana hi digui la seva. 
Nosaltres ja hem dit la nostra.» 
L'art de llegir el diari 
Sota aquest títol i el subtítol «Un milió de pessetes 
per a beneficència», Jordi de Vilama escriu a La Veu 
de Catalunya (2 d'agost) : 
«El lector que acaba de llegir les llegendes que en-
capçalen aquestes ratlles, possiblement restarà un 
poc desorientat per no trobar - de moment-- una 
analogia prou satisfactòria que li expliqui la justifi-
cació dels dos enunciats : l'art de llegir els diaris i 
un milió de pessetes per a beneficència. 
Ens explicarem, però. L'art de llegir els diaris 
sempre ha estat una tasca difícil i no accessible a 
tots els individus. No ens referim, naturalment, als 
devoradors dels diaris, que no tenint res a fer, 
compten i recompten de quantes línies són compos-
tos els articles i fins t ots els anuncis. Volem referir· 
nos a aquella lectura feta inteHigentment en la qual 
el lector cerca en els grans fulls de la Premsa diària 
aquella notícia que fa dies espera amb impaciència, 
produYt dies abans i donat també com a notíci a pal· 
pitant del moment ha deixat el nostre home amb 
l'ànim corprès i consirós. Per exemple, i és ben 
recent, l'estat precari dels hospitals barcelonins. 
